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LAPORAN WISUDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 3 TAHUN 2017
A. Laporan Data PesertaWisuda
a. Data PesertaWisuda Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Peserta wisuda sarjana Sosiologi














1010811001 S1 PadangGelanggang L 18-Jul-17 2.88 Kontrol Pihak Sekolah terhadap MakananJajanan Anak di Sekolah Dasar (Studi
Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkia
Padang
82285950048 3287
David Sosiologi 24-Sep-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Davidpdg47@gmail.com Zamardi
2
1010812004 S1 Perdagangan P 18-Jul-17 3.08 Solidaritas Sosial Masyarakat NusaTenggara Timur (NTT) di Kota Padang










1010812005 S1 Bonjol L 18-Jul-17 2.77 Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang KakiLima (PKL) Pasca Pengembangan
Kawasan Wisata Pantai Padang (Studi :
PKL di Pantai Purus Kecamatan Padang
Barat Kota Padang)
82288673137 3289
Khairul Asra Sosiologi 01-Feb-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Khairulasra.koto@gmail.com Syahril
4
1010812013 S1 LampungTengah / L 18-Jul-17 3.00 Pengetahuan Pemilihan terhadap CalonLegislatif Perempuan (Studi Kasus :








1110813003 S1 Sungai NaningUtara / L 11-Jul-17 3.03 Persepsi Masyarakat terhadap PemberianLabel Rumah Tangga Miskin (Studi di
Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh,
Kota Padang)
82174420449 3291
Baikal Akbar Aziz Sosiologi 06-Feb-92 5 Th,  11 Bl Memuaskan Squaddead08@gmail.com Ajisman
6
1210812029 S1 Bukittinggi L 18-May-17 3.14 Strategi Mobilisasi Sumberdaya Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam
Keberlanjutan Gerakan Sosial
82288019400 3292




1210813005 S1 Tanjung Pati L 18-May-17 3.05 Peran Birokrasi Pemerintah dalam Proses
Pengajuan Perceraian Guru (Studi Kasus
Perceraian Guru Sekolah Dasar di
Kabupaten Lima Puluh Kota)
85263213107 3293
Rezky Agus
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1210813025 S1 PadangPanjang L 11-Apr-17 3.35 Gagalnya Upaya - Upaya Resolusi KonflikPembangunan Jalan di Nagari  Batipuh
Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten
Tanah Datar
85364556394 3294




1310811008 S1 Lubuk Jantan P 11-Jul-17 3.27 Pandangan dan Sikap Masyarakat
terhadap Bunuh Diri di Kabupaten Tanah
Datar
81287833543 3295




1310811009 S1 Duri P 18-May-17 3.49 Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa PapuaPenerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan
Tinggi (ADik) Selama Mengikuti
Perkuliahan di Universitas Andalas
Padang
81266372493 3296




1310811019 S1 Bukit Sari P 11-Jul-17 3.32 Alasan Pedagang Etnis Jawa MemilihJenis Dagang Makanan di Pasar Blok B








1310811027 S1 Bukittinggi P 11-Jul-17 3.46 Motif Pedagang Kaki Lima tidakBergabung dalam Koperasi Pedagang
(Studi Kasus : PKL Pasar Pagi Raden








1310812011 S1 Sikakap L 11-Jul-17 3.75 Sosialisasi Program KesehatanReproduksi Remaja oleh Unit Kegiatan
Mahasiswa Pusat Informasi dan Konseling










1310812018 S1 Andalas P 11-Jul-17 3.49 Modal Sosial pada Keberlanjutan SubTerminal Agribisnis Baliak Mayang Studi
pada Petani di Kelurahan Padang Alai
Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota
Payakumbuh
82392816695 3300
Fitra Rahmadani Sosiologi 19-Feb-95 3 Th,  11 Bl SangatMemuaskan
Fitrarahmadani1902@g
mail.com Arnel
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Tabel 1.2 Data peserta wisuda sarjana Antropologi Sosial














0910822029 S1 Padang L 13-Jul-17 300 Sistem Pengetahuan dan Teknologi






Sosial 20-Apr-89 7 Th,  0 Bl Memuaskan W972tara@gmail.com Armin
2
1010822003 / S1 Padang L 12-Jul-17 2.70 Pola Kerja dan Kehidupan UrangPabaruak (Studi Kasus : Lima Urang
Pabaruak di Nagari Lareh Nan Panjang
Kecamatan VII Kota Sungai Sariak
Kabupaten Padang Pariaman)
81378451332 3302






1010822005 S1 Jakarta L 12-Jul-17 2.76 Eksistensi Gambang Kromong padaMasyarakat Betawi (Studi Kasus :
Perkampungan Budaya Betawi Setu






Sosial 23-Apr-91 6 Th,  11 Bl Memuaskan Dzikririzki2@gmail.com
4
1010822006 S1 Jember L 12-Jul-17 2.93 Fungsi Upacara Tolak Bala (Bakaru)dalam Masyarakat Studi Kasus Desa Balai
Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto
81261376127 3304




1010822012 S1 Padang L 12-Jul-17 3.03 Peranan Panti Sosial Sebagai Lembaga
Pendidikan Bagi Penyandang Tunanetra
81268270927 3305




1010822013 S1 Tonyok L 12-Jul-17 2.82
Eksistensi Indang di Kalangan Remaja
81277877540 3306




1010822017 S1 Pariaman L 31-Jan-17 2.79
Badikie dalam Prosesi Upacara Kematian
81276418168 3307










Annur Rahman AntropologiSosial 06-Jan-91 6 Th,  11 Bl Memuaskan
Annur_rahman13@yaho
o.co.id H. Basrul
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1010823009 S1 Ponorogo L 13-Jul-17 2.60 Dampak Pembangunan BendunganBatang Hari sebagai Obyek Wisata Batu










1110821004 S1 Taratak Baru P 28-Feb-17 3.07 Penggunaan Handphone di Kalangan
Siswa SMP di Jorong Taratak Baru
Kenagarian Salimpat Kecamatan Lembah
Gumanti Kabupaten Solok
82386187122 3310




1110822024 S1 Bukittinggi P 13-Jul-17 3.33 MAHASISWA DAN PAKAIAN BEKAS"Suatu Kajian Budaya Konsumsi Kalangan










1110823009 S1 Batu Sangkar L 19-Jul-17 2.99 SISTEM PENGOBATAN TRADISIONAL
TASAPO (Studi Kasus di Nagari
Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok)
82171515251 3312




1210822003 S1 Bukittinggi L 20-Jun-17 3.04 Pola Hubungan Kerja antara Pemilik KapalBagan dengan Anak Buah Kapal (Studi
Kasus di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kota
Padang)
82268885992 3313
Rifky Djohan AntropologiSosial 18-May-91 4 Th,  10 Bl
Sangat
Memuaskan Rifkyjohan@gmail.com Saleh Hasan
14
1210822012 S1 Bukittinggi P 12-Jul-17 3.03 Pola Bertutur Anak Kepada Orang Tua
(Studi Antropologi Linguistik pada IV
Keluarga Minangkabau di Kota Solok)
85364812910 3314




1210822016 S1 Palembang P 24-May-17 3.18 Kehidupan Anak Pemulung StudiAntropologi tentang Aktivitas Sekolah dan
Membantu Orangtua dalam Keluarga
Pemulung di TPA Air Dingin Kota Padang
85374341946 3315








1210822026 S1 Koto Baru P 13-Jul-17 3.30 Tradisi Baundi Pada Masyarakat Pandai
Sikek (Studi Kasus : Pada Masyarakat
Pandai Sikek Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar)
82283485989 3316






1210822027 S1 SungaiTanang P 19-Jul-17 3.27
Sekolahalam Minangkabau sebagai Model
Pendidikan Alternatif (Studi Kasus :
Sekolahalam Minangkabau di Kelurahan
Ulak Karang Kecamatan Padang Utara
Kota Padang)
81276509959 3317
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1210823019 S1 Singkut L 19-Jul-17 3.05 Kesenian Kuda Lumping dan Fungsi bagi
Masyarakat (Studi Kasus : di Kelurahan
Sungai Benteng Kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi)
85381840477 3318






1310821020 S1 Saruaso P 12-Jul-17 3.54 Mengais Rezki di Hutan Negara (StudiAktivitas Sosial Ekonomi Petani Penyadap
Pinus di Nagari Saruaso, Kabupaten
Tanah Datar)
82386440807 3319




1310821017 S1 Lahat L 20-Jul-17 3.70
Ute' Simagere : Relasi Masyarakat dengan
Primata Endemik di Mentawai
85274762255 3320




1310821025 S1 Padang L 12-Jul-17 3.61 Gerakan Sosial Gay di Kota Padang (Studi
Kasus : Komunitas Pelangi Andalas
Group)
82285345017 3321





Tabel 1.3 Data peserta wisuda sarjana Administrasi Publik














1010841011 S1 Abai L 27-Jul-17 2.77 Efektifitas Bantuan Modal Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) Kepada Wanita Rawan
Sosial Ekonomi oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Padang
85274018047 3322




1010842001 S1 PadangPanjang L 18-Jul-17 3.03 Manajemen Pengelolaan Pengolahan Kulit
oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian
dan Perdagangan Kota Padang Panjang
85265638800 3323




1010842003 S1 Bukittinggi L 31-Jul-17 3.08 Pengawasan Pasar Raya Solok sebagaiPasar Tertib Ukur oleh Tim Razia dan Tim
Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang
dan Perlengkapannya (UTTP) Pemerintah
Kota Solok
85265234081 3324
Randa Yuszally A AdministrasiPublik 27-Jan-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan
Randayuszally@gmail.c
om Yusrizal
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1010842016 S1 PadangPanjang L 22-Mar-17 2.84
Pelaksanaan Pengawasan Operasional
Kendaraan Angkutan Barang Melewati
Ruas Jalan By Pass oleh Dinas






Publik 10-Jun-90 6 Th,  7 Bl Memuaskan Jerryandola@gmail.com Edison (Alm)
5
1010842024 S1 Padang L 31-Jul-17 3.22 Implementasi Program LayananRehabilitasi Bagi Pecandu Penyalahguna
Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh
Badan Narkotika Nasional Provinsi









1010842025 S1 Salido L 27-Jul-17 2.84 Manajemen Pelaksanaan Pendidikan
Dasar Mapala (PDM) oleh Mahasiswa
Pecinta Alam Universitas Andalas (Mapala
Unand)
85274434391 3327




1010842027 S1 Pariaman L 28-Jul-17 2.98
Manajemen Pasar oleh UPT Pasar
Pariaman di Kota Pariaman
85365655657 3328
Hidayat Saputra AdministrasiPublik 17-Sep-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Hshb1725@gmail.com Mai Indra
8
1010842028 S1 Sijunjung / L 27-Jul-17 3.09 Manajemen Objek Wisata Pantai Air Manis










1010843001 S1 Kt. Panjang L 28-Jul-17 3.00 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran dalam
Pungutan Biaya Administrasi di Nagari
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat
81374136686 3330
Gusri Nedi AdministrasiPublik 14-Aug-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Gusrinedi@gmail.com Akhirudin
10
1010843005 S1 Inderapura L 31-Jul-17 2.76 Manajemen Program PengembanganPerikanan Budidaya di Kawasan
Minapolitan Kecamatan Koto XI Tarusan










1010843009 S1 Pakan Kamih / P 18-Jul-17 2.86 Manajemen Pelaksanaan Program
Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus IV
Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten
Agam
81276509850 3332
Fani Oktavianita AdministrasiPublik 02-Oct-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan
Palupobana@gmail.co
m Amli
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1010843010 S1 Padang L 31-Jul-17 3.00 Manajemen Pengelolaan Zakat Secara
Produktif sebagai Upaya Pengentasan
Kemiskinan Studi Kasus Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Padang
85264323658 3333




1010843016 S1 Padang L 31-Jul-17 3.02 Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Padang dalam Meningkatkan
Kunjungan Wisatawan
82169038280 3334
Yasrizal AdministrasiPublik 02-May-91 6 Th,  11 Bl Memuaskan Yasrizal69@gmail.com Yunizar
14




Riri Satria AdministrasiPublik 01-Apr-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Ririsatria13@gmail.com Syamsurijal
15
1010843024 S1 Pulau Punjung P 26-Jul-17 2.87 Manajemen Pemeliharaan danPengawasan Penerangan Jalan Umum
(PJU) oleh UPT Operasional
Pemeliharaan dan Pengawasan PJU di
Kota Padang
82180056945 3336




1010843025 S1 Solok P 20-Jul-17 2.95 Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) dalam Meningkatkan





Publik 09-Aug-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Ninnyc@gmail.com Syafrizal S
17
1110842008 S1 Tiku P 22-May-17 3.33 Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja terhadap Pelaksanaan Penerapan
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kota
Padang
81270400836 3338




1110843006 S1 Batusangkar P 16-Feb-17 3.05 Pemberdayaan Masyarakat Keluarga FakirMiskin Melalui Kegiatan Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan









1210842018 S1 Bukittinggi P 06-Jun-17 3.43
Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana
Pemberdayaan Masyarakat
Nagari/Kelurahan (SPMN) oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berecana (BPMPKB) Kota
Padang
85272970933 3340
Nora Arifka AdministrasiPublik 18-May-93 4 Th,  10 Bl
Sangat
Memuaskan Noraarifka@gmail.com Agusmadiar
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Tabel 1.4 Data peserta wisuda sarjana Ilmu Hubungan Internasional














1010851004 S1 Padang P 19-Jul-17 3,39 Sekuritisasi Pembangunan Bendungan









1010851005 S1 Alahan Mati P 18-Jul-17 3,03 Bentuk Diplomasi Publik Malaysia






Internasional 15-May-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Ace.Adhitya@gmail.com Herman
3
1010851009 S1 MuaroSijunjung P 18-Jul-17 3,26 Peranan Forum For East Asia and LatinAmerica Cooperation (FEALAC) terhadap










1010851011 S1 Sawahlunto L 17-Jul-17 3,12 Pengaruh Kerjasama Indonesia -International Energy Agency (IEA)










1010852003 S1 Bukittinggi / L 18-Jul-17 3,19 Kebijakan Brasil terhadap Kehadiran









1210843011 S1 SumpurKudus / L 14-Feb-17 3.42
Capacity Building Pemerintah Nagari
dalam Pengelolaan Keuangan Nagari
(Studi pada Nagari Kunangan Parik
Rantang Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung)
82392339343 3341








1210843018 S1 Batusangkar L 22-May-17 3.38 Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya
Padang
82284559912 3342
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1010852006 S1 Bukittinggi L 28-Jul-17 3,06 Kebijakan Joko Widodo dalam Menangani










1010852010 S1 Bukittinggi P 20-Jul-17 3,18 Analisa Kebijakan Luar Negeri Vietnam
dalam Liberalisasi Perdagangan Vietnam
melalui Rezim Perdagangan Bebas WTO
81276509891 3349




1010852011 S1 Padang P 19-Jul-17 2,94 Upaya ECPAT (End Child ProstitutionPornoghrapy and Trafficking) dalam
Menangani Kasus Eska (Eksploitasi Sex
Kepada Anak) di Thailand tahun 2005-
2011
85274912525 3350
Febi Melisa Ilmu Hub.Internasional 01-Feb-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Febimelisa@gmail.com H.Armen, Se
9
1010852013 S1 Kodya Padang L 01-Aug-17 2.76 Peran World Trade Organization (WTO)dalam Implementasi Hasil Keputusan
Dispute Settlement Body (DSB) pada
Sengketa Rokok Kretek Indonesia dan
Amerika Serikat
82174880990 3351






1010852020 S1 Lubuk Basung L 06-Jul-17 3,04 Fungsi UNHCR (United HighCommissioner For Refugees) dalam
Penanganan Pengungsi dan Pencari
Suaka di Indonesia Tahun 2010-2014
85274666592 3352






1010853003 S1 Padang L 20-Jul-17 2,7 Upaya Diplomasi Publik Amerika Serikat di





Internasional 19-May-92 6 Th,  11 Bl Memuaskan Ragilderosi@gmail.com Sukarmen
12
1010853006 S1 Bukittinggi L 19-Jul-17 3,01 Kebijakan Pertahanan Rusia terhadap
Ancaman NATO dalam Isu Sengketa
Wilayah di Arktik
82386863347 3354






1010853010 S1 Padang / L 21-Jul-17 2,83 Fungsi World Food Programme (WFP)
dalam Menangani Pengungsi Topan











1010853011 S1 Padang P 06-Jul-16 2,95 Upaya Indonesia dalam Memajukan Nasib
Tenaga Kerja Wanita Melalui ASEAN
Ministerial Meeting On Women (AMMW)
85274678484 3356
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1010853015 S1 Pekanbaru L 20-Jul-17 2,89 Analisis Peran International OrganizationOf Migration (IOM) dalam Menangani








1010853016 S1 Pakan Sabtu L 18-Jul-17 2,7 Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan
Melalui Korean Wave Ke Jepang Tahun
2008-2012
81277640944 3359




1010853022 S1 Bukittinggi L 18-Jul-17 2,78 Peran United Nation International
Children's Emergency Fund (UNICEF)
dalam Mengatasi Perekrutan tentara Anak
di Myanmar
81372956342 3360




1110852016 S1 Bukittinggi L 13-Jul-17 3,31 Program Advocacy and Public Awarenessoleh Under The Same Sun sebagai Bentuk
Perlindungan Hak Asasi Manusia Orang-





Internasional 11-Mar-93 5 Th,  11 Bl Memuaskan Budhie.ir@gmail.com Irwan
20
1110852030 S1 Pariaman L 05-Jul-17 3,39 Nation Branding Jepang terhadapTiongkok Melalui Strategi Cool Japan
Pasca Aksi Protes Anti Jepang Tahun
2012
81364577718 3362




1210851006 S1 Pekanbaru P 26-Jul-17 3,06 Analisis Code Of Conduct On FrameworkFor Security Cooperation (COC) Indonesia
dengan Australia Terkait Kasus
Penyadapan Tahun 2013-2014
82382760640 3363






1210852002 S1 Padang L 17-Jul-17 3,34 Kepatuhan Jepang terhadap Rezim
International Whaling Commission (IWC)
dalam Aktivitas Penangkapan Ikan Paus
(Whaling)
81372557457 3364









1210852009 S1 Padang P 17-Jul-17 3,28 Analisis Kebijakan Bergabungnya
Montenegro dalam Keanggotaan North
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1210852011 S1 Padang / P 20-Jul-17 3,29
Motivasi Bantuan Arab Saudi ke Mesir
Tahun 2011 - 2015
85658571466 3366







1210852026 S1 Padang L 17-Jul-17 3.15
Motivasi Qatar menjadi Tuan Rumah Piala
Dunia FIFA 2022
82383469292 3367







1210852030 S1 Lubuk Alung L 19-Jul-17 3,59
Motivasi Bantuan Pembangunan













1210853001 S1 Padang P 17-Jul-17 3,51 Analisis Kebijakan Intervensi Turki Pada











1210853002 S1 Padang P 13-Jul-17 3,38 Analisis Bandwagoning Kamboja terhadap












1210853011 S1 Bukittinggi P 26-Jul-17 3,2 Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia
Terhadap Aneksasi Krimea Pada Tahun
2014
82285163968 3371








1210853014 S1 Bukittinggi P 19-Jul-17 3,21 Motivasi India Bergabung dalam Kerja
Sama Regional Comprehensive Economic













1210853017 S1 Solok P 19-Jul-17 3,39 Analisis Open Door Policy Turki terhadap
Pengungsi Suriah
82381342529 3373








1210853019 S1 Padang P 17-Jul-17 3,26 Respon Arab Saudi terhadap Kesepakatan
Nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of
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1310851020 S1 Bukittinggi L 18-Jul-17 3,46 Upaya Diplomasi Publik Thailand Melalui
Strategi Gastrodiplomasi dalam Mengubah
Image Negatif di Negaranya
82288010963 3375








1310851021 S1 Ngungun P 27-Jul-17 3,49
Efektifitas Bantuan Pembangunan Peace
Corps Amerika Serikat di Indonesia
81297776007 3376

























1010863007 S1 Padang P 21-Jun-17 3.24 Pengaruh Bermain Video Games Berunsur
Kekerasan terhadap Perilaku Agresif
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b. Statistik Lulusan
a. Statistik Lulusan Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Sarjana








1 Sosiologi 14 3,75 2.77 3 Th,  11 Bl 6 Th,  11 Bl 3.22 5 Th,  1 Bl
2 Antropologi Sosial 21 3.70 2.70 3 Th,  11 Bl 6 Th,  11 Bl 3.08 5 Th,  8 Bl
3 Administrasi Publik 21 3.43 2.77 4 Th,  10 Bl 6 Th,  11 Bl 3.04 6 Th,  5 Bl
4 Ilmu Hubungan Internasional 34 3.59 2.70 4 Th,  10 Bl 6 Th,  11 Bl 3.14 5 Th,  11 Bl
5 Ilmu Komunikasi 1 3.24 3.24 6 Th,  11 Bl 6 Th,  11 Bl 3.24 6 Th,  10 Bl
FISIP 91 3.75 2.70 3 Th,  11 Bl 6 Th,  11 Bl 3.14 5 Th, 11 Bl
b. Lulusan terbaik Program Sarjana (S1)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Sarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 Sosiologi Filka Khairu Pratama 1310812011 3.75 3 Th, 11 Bl Dengan Pujian
2 Antropologi Sosial Tresno 1310821017 3.70 3 Th, 11 Bl Dengan Pujian
3 Administrasi Publik Nora Arifka 1210842018 3.43 4 Th, 10 Bl Sangat Memuaskan
4 Hubungan Internasional Listia Khairunnisa 1310851021 3.49 3 Th, 11 Bl Sangat Memuaskan
5 Ilmu Komunikasi Anadyastri Esriella 1010863007 3.24 6 Th, 10 Bl Memuaskan
Sumber data : ICT FISIP
14
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 2 dan 3 tahun 2017




















Grafik Jumlah Lulusan FISIP
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIP periode 2 dan 3 Tahun 2017
Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Lama Studi Lulusan Periode 2 dan 3 Tahun 2017
1.4 Grafik rata-rata IPKwisuda FISIP periode 2 dan 3 Tahun 2017














Grafik Rata-rata Lama Studi Lulusan















Grafik Rata-rata IPK Lulusan Peride 2
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B. Laporan Data PesertaWisuda Pascasarjana (S2)
a. Data Peserta Wisuda
Tabel 1.1 Peserta wisuda Pascasarjana Sosiologi













1 0821218012 S2 Padang P 21-Jul-17 3,98 Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Lokal
Nelayan (Studi di Kelompok Nelayan
Kelurahan Purus Kota Padang)
85274622266 131
Resa Millati,S.Sos Sosiologi 13-Aug-86 7 Th,  0 Bl Memuaskan millati.resa@gmail.com
2 1021218007 S2 Sukarami L 01-Aug-17 3.62 Prakarsa Sosial Lokal dan Kapital SosialDalam Mitigasi Bencana (Studi
Menghadapi Dampak Bencana Banjir di
Jorong Lambak Nagari Panti Timur,
Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat)
8126789587 132
Jajang Fadli, S.PT Sosiologi 15-Nov-72 6 Th,  11 Bl Memuaskan jajang.fadli7@gmail.com Karwilan BinAsri




A.KS Sosiologi 04-Apr-76 6 Th,  10 Bl Memuaskan
lindasusanti40@yahoo.c
o.id
4 1021218023 S2 DharmasRaya L 31-Jul-17 3.50
Keberfungsian Modal Sosial Dalam
Pengurangan Risiko Bencana (PRD) Studi
Kasus: Pembangunan Shelter Evakuasi
Tsunami Secara Mandiri Di Perumahan
Villa Hadis Permai, Kota Padang.
85263193191 134
Siri Antoni, Th.I Sosiologi 02-Aug-17 6 Th,  10 Bl Memuaskan siriantoni@gmail.com Jainani Dt.Marajo
5 1021218107 S2 Bukittinggi L 31-Jul-17 3.59 Advokasi LSM Jemari Sakato Dalam









6 1121218005 S2 Belawan L 31-Jul-17 3.45 Orang Enggano Kontemporer: Konstruksi








7 1320812001 S2 Bukittinggi P 31-Jul-17 3.43 Makna Perkawinan Bagi Anak di




S.Pd Sosiologi 02-Aug-83 3 Th,  10 Bl Memuaskan
dindigustinaria@gmail.c
om Edi Warman
8 1320812004 S2 Muaro L 31-Jul-17 3.40 Pemberdayaan Masyarakat UntukBerpartisipasi Dalam Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Studi :
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9 1320812007 S2 Jakarta L 21-Jul-17 3.62 Proses Sosial Formulasi KesepakatanUntuk Penyelesaian Konflik Kehutanan,
Kasus Penyelesaian Konflik Kehutanan
Antara Masyarakat Desa Pucuk Jambi
Dengan PT. Arangan Hutani Lestari
81367759276 139
Desri Erwin, SE Sosiologi 23-Dec-73 3 Th,  10 Bl SangatMemuaskan
ketupatbengkulu@yaho
o.com Azharudin
10 1420812004 S2 Jambi P 12-Jun-17 3.71 Pemanfaatan Modal Sosial SebagaiStrategi Bertahan Hidup Komunitas
Terdampak Pembangunan: Studi
Komunitas Penarik Ketek Terdampak









Tabel 1.2 Data peserta wisuda Pascasarjana Ilmu Politik













1 1320832001 S2 Koto TinggiMahat L 28-Jul-17 3.50 Difusi Inovasi Kebijakan Pelayanan
Administrasi Terpadu kecamatan (Paten)
di Kota Payakumbuh
81363413361 141
Zailendra, S.IP Ilmu Politik 17-Aug-84 3 Th,  10 Bl Memuaskan zailendra25@yahoo.com Darwis
Tabel 1.3 Data peserta wisuda Pascasarjana Komunikasi





Tgl Lulus / Ms
Studi
IPK / Predikat






1 1320862003 S2 Padang P 31-Jul-17 3.50 Interpretasi Peserta BPJS Kesehatan





Komunikasi 07-Oct-89 3 Th,  10 Bl Memuaskan srisuri186@yahoo.co.id Zulkifli
2 1320869023 S2 Aceh Utara L 31-Jul-17 3.55 Resepsi Perokok Pemula Terhadap GambarBahaya Merokok : Studi di Sekolah
Menengah Atas Negeri 2 Bener Meriah,
Aceh
85358109509 143





3 1420869006 S2 Bukittinggi P 28-Jul-17 3.59 Framing Pemberitaan Media Cetak TentangOpini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini
WTP) Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat
811663662 144




om M. Zen Zai
4 1420869007 S2 Buayan P 26-Jul-17 3.48 Strategi Sosialisasi Kanwil Kementrian
Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam
Program Bantuan Hukum.
81374855285 145
Rira Nabilah, SH IlmuKomunikasi 17-Mar-85 2 Th,  10 Bl Memuaskan nabilahrira@gmail.com Zamri (Alm)
18
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5 1420869014 S2 Padang L 26-Jul-17 3.70 Pengaruh Gambar Peringatan BahayaMerokok (Pictorial Health Warning)
Terhadap Perilaku Terkait Bahaya Merokok
(Studi Pada Sekolah Setingkat Menengah










6 1420869017 S2 Sijunjung P 26-Apr-17 3.59 Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program
Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten
Sijunjung.
85374672685 147





7 1420869023 S2 Padang L 14-Jun-17 3.46 Tinjauan Kritis Dinamika Komunikasi DalamProses Penganggaran (Kajian Pada
Penyusunan APBD Kota Padang Tahun
2017)
8113841122 148





8 1420869028 S2 Jakarta P 28-Jul-17 3.52 Tinjauan Kritis Dinamika Komunikasi Proses
Penganggaran (Kajian pada Penyusunan
APBD Kota Padang Tahun 2017)
85263055117 149





9 1420869029 S2 Cumanting P 05-Dec-16 3.57 Relasi Humas dan Praktisi Media (StudiOrganization-Public Relationship Pada
Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan










10 1520862002 S2 SengerangPengabuan L 20-Jul-17 3.67 Peran Humas Dalam MengoptimalisasiPencapaian Program Kerja Pemerintah Kota










11 1520862003 S2 SengerangPengabuan L 19-Jun-17 3.93 Analisis Jaringan Komunikasi Kepala DesaDalam Inovasi Program Pembangunan Di





Komunikasi 01-Jan-00 1 Th,  9 Bl Dengan Pujian
12 1520862018 S2 Curup P 29-May-17 3.95 Resepsi Masyarakat MuhammadiyahBengkulu Terhadap Propaganda Politik
Media (Studi Pada Tayangan Iklan Mars
Perindo di MNC Group)
85366622023 153





13 1520862021 S2 Surian L 18-Jul-17 3.76 Manajeman Komunikasi Organisasi DalamMengimplementasikan Kebijakan Pendidikan











14 1520862023 S2 Rengat, L 07-Jul-17 3.52 Pengaruh Gaya Komunikasi dan Iklim
Organisasi Terhadap Kinerja Petugas












15 1520862030 S2 TanjungBarulak L 20-Jul-17 3.59
Hambatan Komunikasi dalam Pengelolaan
Program Dana Desa (Studi di Nagari Bunga
Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten
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Tabel 1.4 Data peserta wisuda Pascasarjana Tata Kelola Pemilu





Tgl Lulus / Ms
Studi
IPK / Predikat







1520869002 S2 Payakumbuh P 21-Jul-17 3.76 Analisis Implementasi KebijakanPengaturan Dana Kampanye pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di
Sumatera Barat
81266236233 157
Ira Novita, SE IlmuKomunikasi 12-Nov-81 1 Th,  10 Bl Dengan Pujian el_khaira@yahoo.com Syafri
2
1520869004 S2 Bukittinggi P 31-Jul-17 3.55 Analisis Implementasi KebijakanPengaturan Dana Kampanye pada












1520869007 S2 Padang P 01-Aug-17 3.86 Tindakan Rasional Anggota KPUKabupaten / Kota di Provinsi Sumatera
Barat dalam Kasus Pelanggaran Kode
Etik.
81363451061 159
Yulia Sari. S.IP IlmuKomunikasi 09-Jul-85 1 Th,  11 Bl Dengan Pujian yuliasari85@gmail.com Suhatris
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b. Statistik Lulusan
1. Statistik Lulusan Program Pascasarjana
Tabel 1.1 Statistik Lulusan Pascasarjana








Rata IPK Rata Lama
studi
1 S2 Sosioloi 10 3,98 3,30 2 Th,  9 Bl 7 Th,  0 Bl 3,56 5 Th,  5 Bl
2 S2 Ilmu Politik 1 3.50 0 3 Th,  10 Bl 0 3,50 3 Th,  10 Bl
3 S2 Komunikasi 15 3.95 3.46 1 Th,  8 Bl 3 Th,  10 Bl 3,62 2 Th,  5 Bl
4 S2 Tata Kelola Pemilu 3 3,86 3,55 1 Th,  10 Bl 1 Th,  11 Bl 3,72 1 Th,  10 Bl
FISIP 29 3,95 3,30 1 Th,  8 Bl 7 Th,  0 Bl 3,60 3 Th, 4 Bl
Sumber data : ICT FISIP
2. Lulusan terbaik Program Pascasarjana (S2)
Tabel 1.1 Lulusan Terbaik Pascasarjana
No Program Studi Nama Mahasiswa No.BP IPK Lama Studi Predikat Lulus
1 S2 Sosiologi Wira Nurmalia, S.Pd 1420812004 3.71 2 Th, 9 Bl Sangat Memuaskan
2 S2 Ilmu Politik Zailendra, S.IP 1320832001 3.50 3 Th, 10 Bl Memuaskan
3 S2 Komunikasi Misni Astuti, S.Sos 1520862018 3.95 1 Th, 8 Bl Dengan Pujian
4 S2 Tata Kelola Pemilu Yulia Sari, S.IP 1520869007 3,86 1 Th, 11 Bl Dengan Pujian
21
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1.2 Grafik jumlah wisuda FISIP periode 2 dan 3 Tahun 2017
Gambar 4. Perbandingan Jumlah Lulusan Periode 2 dan 3 Tahun 2017














S2 Sosioloi S2 Ilmu Politik S2 Komunikasi S2 Tata Kelola
Pemilu
Grafik Jumlah Lulusan FISIP Periode 2
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1.3 Grafik rata-rata lama studi wisuda FISIPperiode 2 dan 3 Tahun 2017
Gambar 5. Perbandingan Rata-rata Lama Studi Lulusan Periode 2 dan 3 Tahun 2017
1.4 Grafik rata-rata IPKwisuda FISIPperiode 2 dan 3 Tahun 2017

















S2 Sosioloi S2 Ilmu Politik S2 Komunikasi S2 Tata Kelola
Pemilu
Grafik Rata-rata Lama Studi Lulusan















S2 Sosioloi S2 Ilmu Politik S2 Komunikasi S2 Tata Kelola
Pemilu
Grafik Rata-rata IPK Lulusan Peride 2
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C. Serba Serbi Wisuda
a. Program Sarjana (S1)
1. Lulusan Termuda
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir




No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Tgl Lahir
1 Ari Prima Kurniawan 0910822029 Antropologi Sosial 20 April 1989
3. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Filka Khairu Pratama 1310812011 Sosiologi 3.75
4. IPK Terendah
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Erwin Eko Prasetyo 1010823009 Antropologi Sosial 2.60
5. Lulusan Tercepat
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Siti Nurhaliza 1310811009 Sosiologi 3 Th, 09 Bl
6. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Ari Prima Kurniawan 0910822029 Antropologi Sosial 6 Th, 11 Bl
7. Predikat Lulus DenganPujian
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK Lama Studi
1 Filka Khairu Pratama 1310812011 Sosiologi 3.75 3 Th, 11 Bl
2 Tresno 1310821017 Antropologi Sosial 3.70 3 Th, 11 Bl
24
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b. Program Megister (S2)
1. IPK Tertinggi
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK
1 Resa Miliati, S.Sos 0821218012 S2 Sosiologi 3.98
2. Lulusan Terlama
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan Lama Studi
1 Resa Miliati, S.Sos 0821218012 S2 Sosiologi 7 Th, 0 Bl
3. Predikat Lulus DenganPujian
No Nama Mahasiswa No.BP Jurusan IPK Lama Studi
1 Fika Damai Setia Ges 1520862003 S2 Komunikasi 3.93 1 Th, 9 Bl
2 Misni Astuti, S.Sos 1520862018 S2 Komunikasi 3.95 1 Th, 8 Bl
3 Djonedi Deyusa Putra 1520862021 S2 Komunikasi 3.76 1Th,10 Bl
4 Ira Novita, SE 1520869002 S2 Tata KelolaPemilu 3.76 1Th, 10 Bl
5 Yulia Sari, S.IP 1520869007 S2 Tata KelolaPemilu 3.86 1Th, 11 Bl
Padang, 14 Agustus 2017
An. Dekan,
Wakil Dekan I
Dr. Aidinil Zetra, M.A
NIP.197002101999031001

